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ABSTRACT
Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) merupakan suatu kegiatan pekan seni budaya seluruh kabupaten atau kota di provinsi Aceh yang
diadakan setiap 5 tahun sekali dan dilaksanakan di Taman Sulthanah Safiatuddin Kota Banda Aceh. Akibat adanya pelaksanaan
kegiatan kebudayaan tersebut menimbulkan peningkatan arus lalu lintas dari hari biasanya dan berpengaruh terhadap ruas-ruas jalan
di sekitarnya. Hal itu dikarenakan banyaknya pengguna kendaraan melewati ruas jalan lain pada saat menuju ke acara PKA atau
menghindari kemacetan di Jalan T.Nyak Arief yang berdekatan dengan lokasi acara tersebut seperti ruas Jalan T. Hasan Dek.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) terhadap derajat
kejenuhan dan waktu tempuh di ruas Jalan T. Hasan Dek dan membandingkannya pada hari normal dengan menghitung volume
lalu lintas, waktu tempuh kendaraan dan hambatan samping dengan menggunakan metoda MKJI 1997. Batasan penelitian yang
ditinjau adalah ruas Jalan T. Hasan Dek dari bukaan median Simpang Surabaya sampai bukaan median Simpang Jambo Tape
sepanjang 516 meter. Data yang dikumpulkan yaitu volume, waktu tempuh kendaraan, geometrik jalan dan hambatan samping.
Data sekunder berupa peta Kota Banda Aceh, peta jaringan jalan sekitar PKA dan data jumlah penduduk Kota Banda Aceh.
Penelitian dilakukan pada hari Jumâ€™at dan Minggu untuk volume lalu lintas dan hambatan samping sedangkan Sabtu untuk
waktu tempuh kendaraan pada saat kegiatan PKA dan kondisi normal yaitu pukul 16.30-18.30 WIB karena pada jam tersebut arus
lalu lintas meningkat. Hasil pengolahan data menunjukkan adanya pengaruh pelaksanaan kegiatan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA)
dan kondisi normal pada volume lalu lintas saat jam puncak arah Simpang Surabaya ke Simpang Jambo Tape di ruas Jalan T. Hasan
Dek, yaitu meningkat dari 2652 smp/jam ke 3075 smp/jam, waktu tempuh kendaraan  dari 1,03 menit ke 1,13 menit, derajat
kejenuhan dari 0,86 menjadi 0,97, dan tingkat pelayanan yang dihasilkan dari tingkat pelayanan D menjadi E.
